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 چکیده
 زمینه و هدف:
ترین مهمسازگاری اجتماعی به حداکثر پیشرفت تحصیلی از اهداف عالی آموزش است. دستیابی 
به مطالعه رابطه ٬هیچ یک از پژوهش های داخلی از آنجائیکه  .میباشدنشانه سلامت روان 
این تحقیق را انجام پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دندانپزشکی نپرداخته 
 دادیم. 
 روش اجرا:
براساس شماره وارد مطالعه شدند. بدین نحو که دندان پزشکی قزوین  7-19انشجویان ترم د
مشخص شد . بسته به ل تحصیلی سه ترم اخیر دانشجویان و معد دانشجویی ، مشخصات فردی
در  (سوالات مشابه با فونت متفاوت )کالیفرنیا سیر پیشرفت تحصیلی چهار دسته پرسشنامه 
وارد کامپیوتر  51SSPSنهایتاً داده های مطالعه توسط نرم افزار اختیار دانشجویان قرار گرفت.
 شد . 
 یافته ها:
بیشترین  نداشت.رابطه معنا داری وجود و پیشرفت تحصیلی بین جنسیت و سازگاری اجتماعی 
.بین پیشرفت تحصیلی دیده شدنمره میانگین سازگاری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی ثابت 
 و سازگاری اجتماعی و مولفه های اجتماعی شدن و مسئولیت پذیری رابطه معنا داری یافت نشد. 
 نتیجه گیری:
 آنها در راستای ارتقاء پیشرفت تحصیلیسلامت روانی دانشجویان آموزش به متولیان توجه 
 اهمیت میابد.
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Abstract:  
Background and goal:  
Achieving to the maximum academic progress is from the supreme goals of 
education. Social adjustment is the most important sign of psychological health. We 
conducted this research because none of the internal projects proceed to the 
relation of academic progress and social adjustment in dentistry university students. 
Method and  material:  
University students of terms 7-12 of Ghazvin dentistry were studied. University 
students were specified according to the student number, individual characteristics 
and the academic average of the last three terms. Four classes of California 
questioners (similar questions with different font) were given to the students based 
on the academic progress. Finally the study data were entered to the computer by 
the SPSS15 software.   
Findings:  
There was no significant relation between sex and social adjustment and academic 
progress. The higher mark of adjustment average was seen in the university students 
of stable academic progress. No significant relation was found between academic 
progress and social adjustment and being sociable factors and responsibility.  
conclusion:  
Attention of the education proctors to the evaluation of university students’ 
psychological health and doing actions will be important in the direction of academic 
progress promotion.  
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